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EPSG 58
Inschrift:
Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 ex imp(erio)
3 Stertinia
4 Cypris
5 d(onum) d(edit).
Übersetzung: Juppiter, dem Besten und Größten, hat auf Befehl (der Gottheit) Stertinia Cypris (den
Altar) zum Geschenk gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Weihealtar für Juppiter mit vollständig erhaltener Basis; vom Kapitell ist allerdings die
linke Seite abgebrochen. Das Schriftfeld ist zweifach gerahmt, die Inschrift vollständig
erhalten.
Maße: Höhe: 31,5 cm
Breite: 25 cm
Zeilenhöhe: 2-3,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen des Namens.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: apud card(inalem) Passioneium
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 6803
Konkordanzen: CIL 06, 00394 (p 3756)
Literatur: Di Stefano Manzella, Galleria Lapidaria, 260, Fig. 58a, Nr. 50.
Abklatsch:
EPSG_58
Aufbewahrung: gerahmt
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Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_58
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